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一、案例背景












X 公司账面“应收账款——A 公司”账面原值为 3 500
万元，账龄为 4 至 5 年，截至 2012 年 12 月 31 日，按公司
的坏账政策对该项应收账款已经计提了 50%即 1 750 万
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【摘 要】自 2010 年以来，各大会计师事务所相继转制成为特殊普通合伙制。合伙制事务所在约束审计师行为和控制审计风
险等方面具有的特殊优势将会对其运营效率和审计质量产生较大影响。基于此，文章以沪深 A 股主板上市公司 2009—2013 年的
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